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Pro gradu -tutkielman tarkoitus on selvittää, miten tullit vaikuttavat tuotantoon ja hyvinvointiin, ja voidaanko saatujen tulosten perusteella löytää
taloudelliset perusteet Maailman kauppajärjestön (WTO) synnylle. Tarkastelukehikkona on kahden maan ja epätäydellisen kilpailun dynaaminen
yleisen tasapainon malli. Mallissa monopolistisesti toimivat kuluttaja-tuottajat maksimoivat inter-temporaalista hyötyään kulutuksen,
reaalikassojen ja tuotannon suhteen. Mallin avulla tutkitaan, miten toisen maan asettamat tullit vaikuttavat lyhyen ajan ja vakaan tilan
tuotantoihin. Tullit asetta-vassa maassa, tullit aiheuttavat tuotannon vähenemisen sekä lyhyellä ajalla, kulutuksen siirtymis-vaikutuksen johdosta,
että vakaassa tilassa, työntarjonnan muutosten takia. Toiselle maalle tullit aiheuttavat epäselväksi jäävän ulkoisvaikutuksen sekä lyhyellä ajalla
että vakaassa tilassa.
Mallin täsmälliset hyötykriteerit mahdollistavat johdonmukaisen hyvinvointianalyysin toteuttami-sen. Hyvinvointianalyysissä tarkastellaan
tullien aiheuttamien tuotannon ja kulutuksen muutosten hyvinvointivaikutuksia vakaassa tilassa. Tullit asettavan maan hyvinvointia lisäävät
tuotannon vähentyminen ja vaihtosuhteen paranemisen aiheuttama kulutuksen lisääntyminen. Hyvinvointia vähentää tuotannon vähenemisestä
aiheutuva kulutuksen vähentyminen. Vastakkaisten vaikutusten johdosta tullien aikaansaama hyvinvoinnin muutos jää epäselväksi. Toiselle
maalla tullit aiheuttavat negatiivisen ulkoisvaikutuksen, ja maailman hyvinvointi vähenee tullien tähden.
Tullien tuotantoon aiheuttamien muutosten ja tilanteessa, jossa maan oma hyvinvointi laskee tullien seurauksena, mallin avulla voidaan päätellä,
ettei WTO:ta tarvita. Jokaisen maan tulisi poistaa tullinsa itsenäisesti, ja maailmanlaajuinen tullittomuus syntyisi spontaanisti maiden omista
eduista. Tällöin kaikki puhtaasti taloudelliset tulkinnat, joilla WTO:ta yritetään ymmärtämään, ovat tuomit-tuja epäonnistumaan. Mikäli tullit
aiheuttavat tullit asettavalle maalle, hyvinvoinnin lisääntymisen, WTO:ta voidaan ymmärtää taloudellisin perustein. WTO:n tarkoituksena voi
olla pyrkimys lisätä hyvinvointia, sillä se voi poistaa tehottomuutta, joka aiheutuu itsenäisestä tullipolitiikasta. WTO voi tällöin saada aikaan
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